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+ sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈δNk , φ〉 | 〈γNk−1, 1〉 ] ,
q
\Nt ]
r
g\'tRbeTbet^b\

9Q 〈γk, 1〉 = 〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ^bU-v^g  t^S
zNk = sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk
| 〈γNk − γk, φ〉 |
〈γk, 1〉 ]
≤
sup
x∈E
gk(x)
〈ηk, gk〉 supφ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, φ〉 |
〈γk−1, 1〉 ]
+ sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈δNk , φ〉 | 〈γNk−1, 1〉
〈γk, 1〉 ] ,
b¢ [s¢
zNk ≤ ρk zNk−1 + εNk ,
=|i9
bUcv Ucv^[

gRu
qs
[Z`X`cgs`
εNk = sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈δNk , φ〉 | 〈γNk−1, 1〉
〈γk, 1〉 ] ,
q
S¤gs`ﬂube\

Uc[a`cY'¢

giUcbeua[«UXv
q
U-gs\ Ucv^[
¼²O² ?¹¸a´
ANk−1 ∈ FNk−1
E[ | 〈δNk , φ〉 | | FNk−1 ] ≤
1√
N
[ var(gk φ, µ
N
k−1 Qk) ]
1/2
≤ 1√
N
[ sup
x∈E
gk(x) 〈µNk−1 Qk, gk〉 ]1/2 ‖φ‖ ,
v^[a\Nua[
E[ | 〈δNk , φ〉 | 〈γNk−1, 1〉 | FNk−1 ] ≤
1√
N
[ sup
x∈E
gk(x) 〈µNk−1 Qk, gk〉 ]1/2 〈γNk−1, 1〉 ‖φ‖
≤ 1√
N
[ sup
x∈E
gk(x) 〈γNk−1 Qk, gk〉 〈γNk−1, 1〉 ]1/2 ‖φ‖ ,
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q
\Nt ]
r
g\'tRbeTbet^b\

9Q 〈γk, 1〉 = 〈γk−1 Qk, gk〉 = 〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ^bU-v^g  t^S
[ sup
x∈E
gk(x) 〈γNk−1 Qk, gk〉 〈γNk−1, 1〉 ]1/2
〈γk, 1〉
= [
sup
x∈E
gk(x)
〈ηk, gk〉
〈γNk−1 Qk, gk〉
〈γk−1 Qk, gk〉
〈γNk−1, 1〉
〈γk−1, 1〉 ]
1/2
≤ √ρk [ 1 +
| 〈γNk−1 − γk−1, Qk gk〉 |
〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ]
1/2 [ 1 +
| 〈γNk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ]
1/2
≤ √ρk [ 1 + 12
| 〈γNk−1 − γk−1, Qk gk〉 |
〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 +
1
2
| 〈γNk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ,
]NSVbe\

UXvN[SVUX`
q
b

v9UV¤gs`c
q
`ct[OSUcbY
q
Uc[
√
1 + x
√
1 + y ≤ 1+ 12 x+ 12 y
sv^buﬂvv^g

t^Sﬁ¤gs`
q
\9Q\^g\^\^[
9q
Ucbs[`c[
qi
\9]^Yy;[Z`cS
x ≥ 0 q \Nt y ≥ 0 ¢o£%v^[a`c[¤g`X[
εNk ≤
√
ρk√
N
[ 1 + 12 E[ 1ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, Qk gk〉 |
〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ]
+ 12 E[ 1ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ]
≤
√
ρk√
N
[ 1 + 12 ρk sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, φ〉 |
〈γk−1, 1〉 ]
+ 12 E[ 1ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ]
≤
√
ρk√
N
[ 1 + ρk sup
φ : ‖φ‖=1
E[ 1
ANk−1
| 〈γNk−1 − γk−1, φ〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ]
≤
√
ρk√
N
(1 + ρk z
N
k−1) ,
q
\Nt
r^
]

be\

Ucv^beS[OSUcbY
q
UX[ be\UcgD=|i9ÄQ9be[

t^S
zNk ≤ ρk (1 +
√
ρk√
N
) zNk−1 +
√
ρk√
N
. 2
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q
\9Q?;g]^\NtR[Ot Y[
q
SV]^`
q


[m¤]^\NuUXbegs\
φ
〈µHn − µn, φ〉 =
〈γHn , φ〉
〈γHn , 1〉
− 〈γn, φ〉〈γn, 1〉 =
〈γHn − γn, φ〉
〈γn, 1〉 − 〈µ
H
n , φ〉
〈γHn − γn, 1〉
〈γn, 1〉 ,
v^[a\Nua[
| 〈µHn − µn, φ〉 | ≤
| 〈γHn − γn, φ〉 |
〈γn, 1〉 + ‖φ‖
| 〈γHn − γn, 1〉 |
〈γn, 1〉 .
£%v^beS-SXv^g3-SUcv
q
Uyç{9ÄvNg

t^S%bUXv
zHn = sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γHn − γn, φ〉 |
〈γn, 1〉 ] ,
q
\NtUcg
r
`cg3s[£%v^[ag`X[ZY N¢ )bU-beS[a\^g]

v UXg
r
`Xg¾s[mUcv
q
UUXvN[SX[Zd9]^[Z\Nu[tR[N\^[Ot TQ
zHk = sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γHk − γk, φ〉 |
〈γk, 1〉 ] ,
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-
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q
\TQ
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Ngs`
k = 0
^bU-v^g

t^S
〈γH0 − γ0, φ〉 = 〈δH0 , φ〉 ,
¤gs`
q
\TQ?;g]^\NtR[ZtY[
q
SX]^`
q


[m¤]^\NuUXbegs\
φ
^v^[Z`X[
δH0 = g0 (η
H
0 − η0) = g0 (SN
H
0 (η0)− η0) ,
9Q tR[5\^bUcbg\,¢o£%v^[Z`X[a¤gs`c[
zH0 = sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γH0 − γ0, φ〉 |
〈γ0, 1〉 ] = supφ : ‖φ‖=1
E[
| 〈δH0 , φ〉 |
〈γ0, 1〉 ] .
n
U%¤g

g¾-S¤`XgY UXvN[`X[N\^[Zt [OSUcbY
q
Uc[ gs ,[aYY
q
)5¢ |yUXv
q
U
E | 〈δH0 , φ〉 | ≤ ωH [ 〈η0, g0〉+ ωH sup
x∈E
g0(x) ] ‖φ‖ ,
q
\Nt ]
r
g\'tRbeTbet^b\

9Q 〈γ0, 1〉 = 〈η0, g0〉 ^bU-v^g  tNS
〈η0, g0〉+ ωH sup
x∈E
g0(x)
〈γ0, 1〉 = 1 + ωH
sup
x∈E
g0(x)
〈η0, g0〉 = 1 + ωH ρ0 ,
v^[a\Nua[
zH0 ≤ ωH (1 + ωH ρ0) .
^g`
q
\9Q
k = 1, · · · , n ^bU-v^g  t^S
γHk − γk = gk ηHk 〈γHk−1, 1〉 − gk (γk−1 Qk)
= gk (γ
H
k−1 Qk − γk−1 Qk) + gk (ηHk − µNk−1 Qk) 〈γHk−1, 1〉 ,
v^[a\Nua[
〈γHk − γk, φ〉 = 〈γHk−1 − γk−1, Qk(gk φ)〉+ 〈δHk , φ〉 〈γHk−1, 1〉 ,
¤gs`
q
\TQ?;g]^\NtR[ZtY[
q
SX]^`
q


[m¤]^\NuUXbegs\
φ
^v^[Z`X[
δHk = gk (η
H
k − µNk−1 Qk) = gk (SN
H
k (µHk−1 Qk)− µHk−1 Qk) ,
9Q tR[5\^bUcbg\,¢o£%v^[Z`X[a¤gs`c[
sup
φ : ‖φ‖=1
E | 〈γHk − γk, φ〉 | ≤ sup
φ : ‖φ‖=1
E | 〈γHk−1 − γk−1, Qk(gk φ)〉 |
+ sup
φ : ‖φ‖=1
E[ | 〈δHk , φ〉 | 〈γHk−1, 1〉 ]
≤ sup
x∈E
gk(x) sup
φ : ‖φ‖=1
E | 〈γHk−1 − γk−1, φ〉 |
+ sup
φ : ‖φ‖=1
E[ | 〈δHk , φ〉 | 〈γHk−1, 1〉 ] ,
q
\Nt ]
r
g\'tRbeTbet^b\

9Q 〈γk, 1〉 = 〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ^bU-v^g  t^S
zHk = sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γHk − γk, φ〉 |
〈γk, 1〉 ]
≤
sup
x∈E
gk(x)
〈ηk, gk〉 supφ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γHk−1 − γk−1, φ〉 |
〈γk−1, 1〉 ]
+ sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈δHk , φ〉 | 〈γHk−1, 1〉
〈γk, 1〉 ] ,--
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b¢ [s¢
zHk ≤ ρk zHk−1 + εHk ,
=|RÀ3
bUcv Ucv^[

gRu
qs
[Z`X`cgs`
εHk = sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈δHk , φ〉 | 〈γHk−1, 1〉
〈γk, 1〉 ] ,
q
S¤gs`ﬂube\

Uc[a`cY'¢
n
U¤g

g3-S¤`cgsY UXv^[`c[N\N[Zt [ZSVUXbeY
q
Uc[ gi
p
[aY
q
`
­
)N¢ )'¤b°ÄUcv
q
U
E[ | 〈δHk , φ〉 | | HHk−1 ] ≤ ωH [ 〈µHk−1 Qk, gk〉+ ωH sup
x∈E
gk(x) ] ‖φ‖ ,
v^[a\Nua[
E[ | 〈δHk , φ〉 | 〈γHk−1, 1〉 | HHk−1 ] ≤ ωH [ 〈µHk−1 Qk, gk〉+ ωH sup
x∈E
gk(x) ] 〈γHk−1, 1〉 ‖φ‖
≤ ωH [ 〈γHk−1 Qk, gk〉+ ωH sup
x∈E
gk(x) 〈γHk−1, 1〉 ] ‖φ‖ ,
q
\Nt ]
r
g\'tRbeTbet^b\

9Q 〈γk, 1〉 = 〈γk−1 Qk, gk〉 = 〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉
^bU-v^g

t^S
〈γHk−1 Qk, gk〉+ ωH sup
x∈E
gk(x) 〈γHk−1, 1〉
〈γk, 1〉
=
〈γHk−1 Qk, gk〉
〈γk−1 Qk, gk〉 + ωH
sup
x∈E
gk(x)
〈ηk, gk〉
〈γHk−1, 1〉
〈γk−1, 1〉
≤ 1 + | 〈γ
H
k−1 − γk−1, Qk gk〉 |
〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 + ωH ρk [ 1 +
| 〈γHk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] .
£%v^[a`c[¤gs`c[
εHk ≤ ωH [ 1 + E[
| 〈γHk−1 − γk−1, Qk gk〉 |
〈ηk, gk〉 〈γk−1, 1〉 ]
+ ωH ρk [ 1 + E[
| 〈γHk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ] ]
≤ ωH [ 1 + ρk sup
φ : ‖φ‖=1
E[
| 〈γHk−1 − γk−1, φ〉 |
〈γk−1, 1〉 ]
+ ωH ρk [ 1 + E[
| 〈γHk−1 − γk−1, 1〉 |
〈γk−1, 1〉 ] ] ]
≤ ωH [ 1 + ρk zHk−1 + ωH ρk (1 + zHk−1) ] ,
q
\Nt
r^
]

be\

Ucv^beS[OSUcbY
q
UX[ be\UcgD=|RÀ3ÄQ9be[

t^S
zHk ≤ ρk (1 + ωH + ω2H) zHk−1 + ωH (1 + ωH ρk) . 2
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q
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r
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qi
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gsUXbu[ N`cSVU%Ucv
q
U
〈γH0 − γ0, φ〉 = 〈SN
H
0 (η0)− η0, g0 φ〉 = 1
NH0
NH
0∑
j=1
XH0,j(φ) ,
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-
ö
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ÀZÁ
v^[a`c[
XH0,j(φ) = g0(ξ
j
0)φ(ξ
j
0)− 〈η0, g0 φ〉 ,
¤gs`
q
\9Q
j = 1, · · · , NH0

q
\Nt v^[a`c[
ξ10 , · · · , ξj0, · · ·
q
`c[b=¢ b=¢ tä¢,`
q
\NtRgY
q
`Xb
q


[ZS«bUXv uagsYYgs\
r
`cgs
q
^b

bUjQ t^beSVUX`cb  
^]RUXbegs\
η0
ov^[Z\Nu[ Ucv^[`
q
\NtRgY¡
q
`Xb
q


[OS
XH0,1(φ), · · · , XH0,j(φ), · · ·
q
`c[ b¢ b=¢ tä¢1bUcv §a[Z`XgBY[
q
\
q
\NtKbUcv 
q
`Xb
q
\5u[
var(g0 φ, η0)
be\NtR[
r
[a\NtR[Z\Ulgs
H > 0
¢
n
U¤g

g¾-S¤`cgsY Ð[aYY
q
)5¢ UXv
q
U NH0
H
→ ρ0
b\
r
`Xg
q
^b

bUQ
q
S
H ↑ ∞ Nv^[a\5u[
UXv^[
q
SXSX]^Y
r
UXbegs\NS%gs7£%v^[ag`X[ZY )5¢ z
q
`c[ S
q
UcbeS N[Zt,
q
\NtUcv^[be\NtR]Nu¬Ucbegs\
q
ScSV]^Y
r
Ucbg\ VÀO|Äv^g

t^S
q
U-SVUX[
r
0
^bUcv
V0(φ) 〈γ0, 1〉2 = var(g0 φ, η0) 1
ρ0
.
klScSV]^Y[\^g3Ucv
q
UUXvN[ be\NtR]5u¬UXbegs\
q
SXSX]^Y
r
UXbegs\ À3|sÄv^g

tNS
q
UlSUc[
r
(k − 1) ¢  giUXbu[ UXv q U
γHk − γk = γHk − γHk−1 Rk + (γHk−1 − γk−1)Rk ,
v^[a\Nua[
〈γHk − γk, φ〉 = 〈γHk − γHk−1 Rk, φ〉+ 〈γHk−1 − γk−1, Rk φ〉 ,
¤gs`
q
\9QD;gs]^\5tR[Zt Y[
q
SX]^`
q


[¤]^\NuUXbegs\
φ

q
\NtDUcv^[
q
SVUmUc[a`cY

gT[OS-Ucg §Z[a`cgbe\
r
`Xg
q
^b

bUQ
q
S
H ↑ ∞ ¢  gsUXbu[ qi SVg
UXv
q
U
〈γHk − γHk−1 Rk, φ〉 = 〈SN
H
k (µHk−1 Qk)− µHk−1 Qk, gk φ〉 〈γHk−1, 1〉 =
1
NHk
NHk∑
j=1
XHk,j(φ) ,
v^[a`c[
XHk,j(φ) = [ gk(ξ
j
k)φ(ξ
j
k)− 〈µHk−1 Qk, gk φ〉 ] 〈γHk−1, 1〉 ,
¤gs`
q
\9Q
j = 1, · · · , NHk

q
\NtvN[a`c[s9uags\NtRbUXbegs\
qie
Q
¢ `O¢ UO¢iUcv^[
σ
¨
qie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HHk−1

[a\^[Z`
q
UX[Zt9Q
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
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q
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bUQyt^beSVUX`cbe^]RUXbegs\
µHk−1 Qk
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q
\NtRgY 
q
`cb
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

[ZS
XHk,1(φ), · · · , XHk,j(φ), · · ·
q
`c[
b=¢ b¢ tä¢äbUXv §Z[a`cguags\NtRbUXbegs\
qi
Y[
q
\
q
\NtBbUcv
ugs\5tRbUcbg\
qi

q
`cb
q
\Nu[
(σHk (φ))
2 = var(gk φ, µ
H
k−1 Qk) 〈γHk−1, 1〉2 .
n
\Tbe[aÑgi
p
[ZY
q
`
­
)5¢ )D¤beb°
FH(d) = P[ | N
H
k
HρHk
− 1| > d | HHk−1 ] −→ 0
bUXv
ρHk =
sup
x∈E
gk(x)
〈µHk−1 Qk, gk〉
,
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r
`Xg
q
Nb

bUQy¤gs`
q
\9Q
d > 0

q
S
H ↑ ∞ ¢ n UÃ¤g  g3-S1¤`cgsY(£%v^[Zgs`c[aY(^¢ ) q \Nt ,[ZYY q m¢á|«UXv q U 〈γHk−1, 1〉 → 〈γk−1, 1〉
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〈µHk−1 Qk, gk〉 → 〈ηk, gk〉
q
\Nt
var(gk φ, µ
H
k−1 Qk) → var(gk φ, ηk)
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`cgs
q
^b

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ρHk → ρk
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\Nt
σHk (φ) →
σk(φ)
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r
`Xg
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Nb
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bUQ
q
S
H ↑ ∞ ^bUcv
σ2k(φ) = var(gk φ, µk−1 Qk) 〈γk−1, 1〉2 .
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sup
φ : ‖φ‖=1
E|var(φ, µ′)− var(φ, µ)| ≤ 3 sup
φ : ‖φ‖=1
E| 〈µ′ − µ, φ〉 | .
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var(φ, µ′)− var(φ, µ) = 〈µ′ − µ, |φ|2〉+ 2 〈µ′ − µ, φ〉 〈 12 (µ′ + µ), φ〉 ,
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|var(φ, µ′)− var(φ, µ)| ≤ | 〈µ′ − µ, |φ|2〉 |+ 2 ‖φ‖ | 〈µ′ − µ, φ〉 | . 2
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|E[ exp{i u Y }]− (1− 12 u2 s2)| ≤ 16 c s2 |u|3 + E[ 1{|Y | > c} |Y |2 ] u2 .
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ei x = 1 + i x−
∫ 1
0
(1− λ)x2 ei λ x dλ = 1 + i x− 12 x2 −
∫ 1
0
(1− λ)x2 [ei λ x − 1] dλ ,
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(1− λ)x2 [ei λ x − 1] dλ| ≤
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[a
∫ 1
0
(1− λ)λ dλ]x2 = 16 a x2 ,
b |x| ≤ a 
[2
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(1− λ) dλ]x2 = x2 , b |x| > a 
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|ei x − (1 + i x− 12 x2) | ≤ 16 a x2 + 1{|x| > a} x2 ,
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a = c |u|
|E[ exp{i u Y }]− (1− 12 u2 s2)| ≤ E| exp{i u Y } − (1− 12 u2 |Y |2) |
≤ 16 c s2 |u|3 + E[ 1{|Y | > c} |Y |2 ] u2 . 2
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